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Oppimiskeskus Aleksandria avataan 
elokuussa (4.8.2003) 
Opiskelijakirjasto on kiinni 20.6.-3.8.2003 muutostöiden 
johdosta  
  
05/03     
  
Opiskelijakirjaston yhteyteen Fabianinkatu 28:aan on valmistunut uusi uljas 
oppimiskeskus, joka toimii opiskelun ja opetuksen palvelutalona Helsingin 
yliopiston keskustakampuksella. 
Oppimiskeskus Aleksandriassa toimivat 
Opiskelijakirjaston lisäksi 
tietotekniikkaosaston keskustan 
kampusyksikkö, kielikeskuksen 
itseopiskelupiste ja opetusteknologiakeskus. 
Rakennuksessa palvelee myös 
tietoetekniikkaosaston av-yksikkö. 
Oppimiskeskuksessa on n. 700 työpaikkaa 
opiskelijoille. Se pitää sisällään yhteensä 575 
mikroa, joista 350 on tarkoitettu 
itsenäiskäyttöön. Kannettavia mikroja tulee 
olemaan n. 120, joista 70 lainattavia. 
Opetusluokkia on kuusi, ryhmätyötiloja 
yhteensä 12. Ryhmätyötiloista kolme aluetta 
ovat avoimia sermeillä eristettyjä tiloja. Tilat ovat ns. tietopesiä, joissa 
jokaisessa on 22 paikkaa. Niitä ei ole varustettu atk-laitteilla ja ne soveltuvat 
siis myös yksin opiskeluun. Opiskelijakirjastossa säilyy edelleen 120 
lukupaikkaa. 
Helsingin yliopiston opiskelijat voivat työskennellä oppimiskeskuksessa 
24h/vrk. Tilojen yökäyttöä varten opiskelijat voivat hakea henkilökohtaisen 
kulkuluvan (magneettiavaimen) tietotekniikkaosaston käyttölupatoimistosta. 
Opiskelijakirjasto on kiinni 20.6.-3.8.2003 muutostöiden johdosta. Kirjaston 
hyllyjärjestys muutetaan ja palvelutiski siirretään Aleksandrian sisääntuloaulan 
yhteyteen. Kirjaston palveluja muutetaan kohti yksilöllisiä palveluja. 
Lainaus ja palautus tapahtuvat itsepalveluna automaateilla. Virkailijat 
opastavat ja neuvovat asiakkaita tietovarantojen käytössä.  
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